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Deze mededeling geeft een beknopt verslag van een onderzoek naar de afzet-
structuur van pootaardappelen. Het onderzoek is gebaseerd op twee enquêtes; één 
bij telers in 1980 en één bij groothandelaren in 1979. 
Ongeveer 87% van de NAK-goedgekeurde pootaardappelen wordt via de groot-
handel afgezet. Daarbij inbegrepen zijn geringe hoeveelheden die via de veilin-
gen worden aangevoerd en ca. 5% afkomstig van land dat in eigen beheer is bij 
de groothandel. Ca. 13% gaat dus buiten de groothandel om. Dit betreft hoeveel-
heden die de telers bewaren voor uitpoot in het volgende seizoen en geringe ver-
kopen aan collega telers. 
Van de totale afzet af-boerderij, afkomstig van 4000 telers was ca. 75% 
contractueel vastgelegd. Dit bepaalde in sterke mate de wijze van prijsvorming. 
Ruim de helft was op basis van een middenprijs, een kwart tegen dagprijsnote-
ring en het andere kwart was gelijkelijk verdeeld over vaste contractprijs en 
basisprijssysteem. 
Ca. 800 groothandelaren waren betrokken bij de afzet. De handel is sterk 
geconcentreerd; 20 bedrijven met een jaaromzet van meer dan 10000 ton, namen 
80% van de gezamenlijke omzet voor hun rekening. Hun belangrijkste afnemers 
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1. TER INLEIDING 
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft een onderzoek verricht naar de af-
zetstructuur van pootaardappelen. Daartoe zijn in 1979 en 1980 enquêtes uitge-
voerd bij aardappeltelers en aardappelgroothandelaren. In deze Mededeling zijn 
de resultaten van het onderzoek kort en zo overzichtelijk mogelijk weergegeven. 
Meer gedetailleerde informatie is neergelegd in een onderzoekverslag, dat echter 
moeilijker toegankelijk is. Belangstellenden die van de inhoud van het volledige 
verslag kennis willen nemen kunnen zich daarvoor tot het LEI wenden. 
DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Het doel van dit onderzoek is een beeld te geven van de afzetstructuur van 
pootaardappelen. Het onderzoek stoelt op twee waarnemingsvelden. Het eerste is 
de afzet af-boerderij, en het tweede is de groothandel in pootaardappelen. De 
combinatie van die twee waarnemingen geeft een beeld van de doorstroming van de 
pootaardappelen van de producent tot de binnenlandse gebruiker en van de export-
stroom. In deze doorstroming neemt de groothandel een centrale plaats in. 
Dit onderzoek is een reprise van een onderzoek dat het LEI in 1971/72 heeft 
ingesteld. De herhaling biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen die zich sinds-
dien voordeden te onderkennen. Bovendien voorziet het onderzoek in actuele in-
formatie voor het sectorbeleid dat de overheid en het georganiseerde bedrijfsle-
ven voor ogen staat. Ook biedt deze informatie de ondernemingen - dit zijn de 
agrarische bedrijven en de handelsbedrijven - de mogelijkheid zich binnen het 
sectorgebeuren te plaatsen. 
De voor deze studie benodigde gegevens zijn verzameld door middeld van twee 
enquêtes. Een enquête bij 329 pootaardappeltelers betreft de afzet van de oogst 
1979. Buiten beschouwing bleven de bedrijven met een areaal pootaardappelen van 
minder dan 1 ha en de gebieden die van geringe betekenis zijn voor de pootaard-
appelteelt d.w.z. de provincies Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant 
(met uitzondering van de noordwesthoek) en Limburg. Als gevolg hiervan bleef ca. 
2% van het landelijk areaal pootaardappelen buiten beschouwing. De enquête bij 
134 groothandelaren betreft de aan- en verkoop van de pootaardappeloogst van 
1978. In alle gevallen ging het om NAK-goedgekeurd pootgoed 1). 
1) NAK = Nederlandse Algemene Keuringsdienst. 
DE BEDRIJFSTAK EN HET PRODUKT 
In de pootaardappelsector zijn een aantal organisatorische regelingen van 
kracht die in hoge mate bepalend zijn voor zowel de teelt als de afzet van de 
pootaardappelen. Tot goed begrip van wat verder in het rapport volgt, volgen 
eerste enige toelichtende opmerkingen over de Zaaizaad- en Plantgoedwet, de Ne-
derlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) en de Stichting Overleg Pootaardappel-
aangelegenheden (Stopa). 
De Zaaizaad- en Plantgoedwet van 1966 verleent aan een kweker, die een ras 
door eigen kweekarbeid heeft ontwikkeld, een kwekersrecht. Het kwekersrecht geeft 
de houder het uitsluitend recht voor handelsdoeleinden teeltmateriaal van het 
ras voort te brengen, in het verkeer te brengen, verder te verhandelen, uit te 
voeren, voor een van deze doeleinden in voorraad te hebben, alsmede deze hande-
lingen te doen verrichten (art. 40 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet). De betref-
fende kweker kan een licentie verlenen aan een handelaar (alleen-vertegenwoordi-
ger) die daardoor het monopolie verwerft tot vermeerderen en verhandelen van het 
betreffende ras. Vandaar dat in dit verband gesproken wordt over monopolierassen. 
De duur van het kwekersrecht is bij aardappelrassen 25 jaar. Naast de monopolie-
rassen zijn er de vrije rassen waarvoor geen kwekersrecht meer verschuldigd is 
en de zogenaamd w.o.a.-rassen, d.w.z. de aardappelrassen waarvan voor 1 juni 
1962 een kwekersrecht werd verleend en waarvoor een verplicht openbaar licentie-
aanbod geldt 1). Laatstgenoemde groep is uiteraard een sterk in betekenis terug-
gelopen groep van rassen. Ook voor laatstgenoemde rassen is een kwekersrecht 
verschuldigd. Het voorgaande heeft tot resultaat gehad dat de betekenis van mo-
nopolierassen sterk is toegenomen en dat deze thans ongeveer de helft van het 
areaal pootaardappelen omvatten. 
De Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed 
(NAK) is een keuringsorganisatie waarin organisaties van producenten en gebrui-
kers van zaaizaad en pootgoed, van kwekers en van de handel zijn vertegenwoor-
digd. Het beleid van de NAK is gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit 
van het gekeurde pootgoed. Op basis van uitgangsmateriaal, teeltkeuring en even-
tuele nacontrole worden de pootaardappelen ingedeeld in een aantal keuringsklas-
sen. De eerste drie keuringsklassen (in volgorde van kwaliteit S, SE en E) om-
vatten het basispootgoed dat dient als uitgangsmateriaal voor de pootgoedteler 
(vermeerderingspootgoed). De keuringsklassen A, B en C omvatten het gebruikspoot-
goed bestemd voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen. NAK goedge-
keurd pootgoed moet worden voorzien van een plombe (en een label) alvorens het 
in de handel mag worden gebracht. Goedgekeurd pootgoed dat op het produktiebe-
drijf achterblijft voor verdere vermeerdering (of als gebruikspootgoed) behoeft 
niet te worden geplombeerd. 
De Stichting overleg pootaardappelaangelegenheden (Stopa) is een organisa-
tie belast met de uitvoering van een garantieregeling voor pootaardappelen. De 
financiële middelen voor deze garantieregeling worden verkregen uit een areaal-
heffing. De bedoeling van de betreffende garantieregeling is te voorkomen dat de 
risico's voor pootgoedtelers en handelaren te groot zouden worden. Door middel 
van naar ras, kwaliteit en sortering gedifferentieerde garantieprijzen wordt 
a.h.w. een bodem in de markt gelegd waarbij de risico's voor telers en handela-
ren beperkt blijven tot het niveau van de garantieprijzen. Zonder deze Stopa-re-
geling zou het risico verder reiken d.w.z. tot aan de restwaarde van de over-
schotten als voer resp. consumptieaardappelen. Bij aanbieding aan de Stopa wor-
den de betreffende aardappelen gedenatureerd, maar blijven ter beschikking van 
telers en groothandelaren. Het verschil tussen garantiewaarde en voer- of con-
1) W.o.a. = wettelijk openbaar aanbod. 
sumptiewaarde wordt door de Stopa uitbetaald. Het spreekt voor zich dat de poot-
aardappelen die aan de Stopa worden aangeboden aan de normale kwaliteitseisen 
moeten voldoen. 
Het aantal aardappelrassen is groot: in 1979 werden in Nederland 240 rassen 
als pootaardappel geteeld. De 15 belangrijkste rassen (waaronder: Bintje, Desire, 
Spunta, Jaerla, Sirtema, Alfa en Ostara) namen driekwart van het areaal voor hun 
rekening. Bintje is met éénderde van de totale keuringsoppervlakte het voornaam-
ste ras. Uit het LEI-onderzoek is gebleken dat 38% van de pootaardappeltelers 
zich beperkt tot de teelt van slechts één ras, 31% heeft twee verschillende ras-
sen in het bouwplan en 31% heeft drie of meer rassen. Op de grotere bedrijven 
zien we ook een grotere verscheidenheid aan rassen. 
Zoals eerder opgemerkt wordt bij de NAK-keuring onderscheid gemaakt in ba-
sispootgoed (klasse S, SE en E) en gebruikspootgoed (klasse A, B en C). Het ba-
sispootgoed omvatte volgens de NFP 1) in 1979 ongeveer een kwart van het geplom-
beerde kwantum pootaardappelen (inclusief de door de Stopa overgenomen kwanta). 
Uit ons onderzoek bleek dat in Friesland relatief veel hoog gekwalificeerd poot-
goed wordt geproduceerd. 
Tabel 3.1 Ontwikkeling van de produktie en afzet van pootaardappelen (tonnen) 
Totaal NAK- Stopa Export Binnenlandse 
bestemming geplombeerd afzet 
pootaard. 





























































Toelichting bij de tabel: 
kolom 1. LEI-berekening omvattende NAK-geplombeerde hoeveelheden (m.u.v. de in-
levering bij Stopa), de NAK-goedgekeurde maar niet geplombeerde hoe-
veelheden, de niet door officiële instanties (goed-)gekeurde pootaard-
appelen (ook de zetmeelaardappelen die onder de z.g. teeltbeschermende 
maatregelen (t.b.m.) vallen) en de gewone consumptie- en zetmeelaard-
appelen die door hun bestemming als pootaardappelen moeten worden aan-
gemerkt. 
e e e 
kolommen 2, 3, 4 en 5. Bron 27 , 28 en 29 Jaarverslag NFP. Het betreft de pro-
duktie van NAK geplombeerd pootgoed (2) verdeeld over de drie hoofdbe-
stemmingen (3, 4 en 5). 
Hoe heeft de bedrijfstak zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Het voor de 
NAK-keuring aangegeven areaal is in de loop der jaren sterk uitgebreid en omvat-
te in 1979 een oppervlakte van bijna 34.000 ha. Ten opzichte van 1975 betekent 
dat een toename van iets meer dan 40%. Met name in de keuringsgebieden Fries-
1) NFP = Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaardappelen. 29 Jaarver-
slag. 
land/Groningen en Noordoost Nederland nam het areaal sterk toe. In overeenstem-
ming met de areaalsuitbreiding vertoont ook de produktie van pootaardappelen een 
stijgende lijn. De cijfers in tabel 3.1 geven daarvan een indruk. In 1979 kwam 
683.000 ton geplombeerd pootgoed beschikbaar, t.o.v. 1970 betekende dat een 
sterke groei. De "inleveringen" bij de Stopa zijn van jaar tot jaar van wisselen-
de betekenis afhankelijk van de heersende marktomstandigheden. 
Zowel de export als de binnenlandse afzet van het geplombeerde pootgoed 
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4. DOORSTROMING VAN HET PRODUKT 
Als uitgangspunt voor de verdere behandeling van de afzetstructuur in de 
pootaardappelsector dient het doorstromingsmodel in figuur 1. De figuur is opge-
bouwd uit de opeenvolgende fasen van het produktie- en afzetproces: aan de basis 
de agrarische produktie waar de pootaardappeltelers werkzaam zijn, vervolgens de 
groothandelsfase waarin o.a. de collecterende bedrijven, de binnenlandse groot-
handelaren, de detailhandelaren en de exporteurs zich bezighouden met de verza-
meling en verdeling van de pootaardappelen en tenslotte het agrarisch verbruik 
waar de aarappeltelers de pootaardappelen uitpoten die in het voorgaande jaar 
(in casu 1979) werden geoogst. Wat betreft de pootaardappelhandel zij er nadruk-
kelijk op gewezen dat daarbij is inbegrepen de betrekkelijk grote groep kleine 
bedrijven die zich in feite meestal naast een reeks van andere activiteiten, 
slechts bezighouden met de verkoop van pootaardappelen aan de bedrijfsmatige ver-
bruikers (is nog groothandel) al dan niet in combinatie met verkopen aan parti-
culieren en volkstuinders (is in feite detailhandel). Beide soorten van verkopen 
zijn in het onderzoek verwerkt als groothandel. Centraal staat de positie van de 
groothandel. In het onderste deel van het model wordt aangegeven hoe de verzame-
ling in elkaar zit, het bovenste deel laat zien hoe de pootaardappelen over de 
verschillende bestemmingen worden verdeeld. In het model wordt onder pootaardap-
pelen begrepen alle NAK-goedgekeurde aardappelen al dan niet geplombeerd. Dit 
betekent dat de niet door officiële instanties (inclusief t.b.m.-regeling) goed-
gekeurde pootaardappelen en de "gewone" consumptie- en zetmeelaardappelen die 
als pootgoedaardappelen worden gebruikt, niet zijn opgenomen. In verband met wat 
hierna wordt behandeld moet worden opgemerkt dat het model is gebaseerd op een 
tweetal enquêtes; een telersenquête over 1979 en een groothandelsenquête over 
1978. De gegevens moesten dan ook worden aangepast en herberekend om een sluitend 
overzicht te krijgen. Het model moet daarom op zich worden bezien en niet worden 
gerelateerd aan elders in dit rapport vermelde resultaten. 
Uit het overzicht blijkt dat 87% van de beschikbare hoeveelheid pootaardap-
pelen via de aardappelhandel (zowel coöperatief als particulier) wordt afgezet. 
Daarbij inbegrepen zijn betrekkelijk geringe hoeveelheden die op de veilingen 
worden aangevoerd. Ook inbegrepen zijn de pootaardappelen afkomstig van door de 
groothandel gehuurd aardappelland of van landbouwbedrijven die bij de handel in 
exploitatie zijn: tezamen ca. 5%. Circa 13% gaat buiten de handel om. Dit betreft 
hoeveelheden die door de telers worden bewaard voor uitpoot in het volgende sei-
zoen en de aardappelen die worden verkocht aan collega telers. Van enige beteke-
nis zijn ook de inleveringen bij de Stopa. Aan de verdeelkant zijn er twee hoofd-
bestemmingen: ca. 55% wordt geëxporteerd en ca. 25% wordt afgezet aan aardappel-
telers. Er zij tot slot nog op gewezen dat de onderlinge handel niet in het mo-
del is verwerkt. Deze is wel van grote betekenis en komt daarom ter sprake in 
paragraaf 7. 
In het doorstromingsmodel zijn een drietal eindbestemmingen opgenomen, t.w.: 
de binnenlandse land- en tuinbouwbedrijven, de Stopa en de buitenlandse afnemers. 
Ongeveer 37% van de beschikbare hoeveelheid pootaardappelen blijft in het bin-
nenland en wordt door land- en tuinbouwbedrijven en particuliere gebruikers uit-
gepoot. Twee derde daarvan wordt toegeleverd door de handel en één derde blijft 
achter op de land- en tuinbouwbedrijven. Aan de Stopa wordt 7% aangeboden waar-
van het overgrote deel door de handel. Circa 55% wordt geëxporteerd. De export 
richt zich voor iets meer dan de helft op de EG. In de loop der jaren is dit 
beeld in zoverre veranderd dat de betekenis van de export naar "Derde Landen" 
sterk is toegenomen. In dit verband is het vermeldenswaard dat de export naar 
landen als Algerije en Egypte ca. 20% van de totale export omvat. 
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DE POOTAARDAPPELTELERS 
In 1979/'80 waren 3926 aardappeltelers betrokken bij de produktie en afzet 
van ruim 817.000 ton NAK-goedgekeurde pootaardappelen. Gemiddeld per bedrijf was 
de afzet 210 ton. De dichtstbezette klasse vormt die met bedrij fsafzetten van 
100-300 ton; deze klasse omvat 47% van de telers en 40% van de totale afzet. 
Tabel 5.1 Bedrijven en afgezette hoeveelheden pootaardappelen in 1979/'80 
Bedrijven Afzet pootaard. Gem. per bedrijf 
tonnen tonnen 
3.926 817.210 210 
. % % % 
4 15 
4 1 40 
24 9 75 
47 40 185 
17 32 400 
3 13 700 
1 5 1915 
De pootaardappelteelt heeft een groot spreidingsgebied. De belangrijkste ge-
bieden zijn Friesland (22% van de produktie en afzet), Groningen (17%), Noord-
Holland (19%) en de Noordoostpolder (19%). Deze vier regio's representeren geza-
menlijk ruim driekwart van de afzet aan pootgoed, terwijl eveneens driekwart van 
de telers hier gevestigd is. Toch is er onderscheid. Groningen en Friesland heb-
ben een hoge gemiddelde afzet per bedrijf (290 ton), Noord-Holland en de NOP la-
ger t.w. respectievelijk 160 en 180 ton. 
De pootaardappelteelt komt vaak voor in combinatie met consumptieaardappe-
len en minder vaak met zetmeelaardappelen. Ruim 50% van de bedrijven speciali-
seert zich echter op pootaardappelen. Deze bedrijven zetten gemiddeld ook meer 



















6. DE AFZET AF-BOERDERIJ 
Van de afzet af-boerderij ging ongeveer 85% naar de collecterende groothan-
del. Verder werd nog eens ca. 2,5% afgezet via de veilingen, terwijl 1,5% werd 
verkocht aan collega-aardappeltelers. Tenslotte kan worden vermeld dat ruim 10% 
achterbleef op het eigen bedrijf: 2% daarvan was bestemd voor consumptie- en 
zetmeelaardappelteelt en 8% was bedoeld voor verdere vermeerdering als pootgoed. 
De directe leveranties door telers aan de Stopa bedroegen nog geen 0,5%. 
Het hiervoor geschetst afzetpatroon is verschillend bij de groepen van 
pootaardappeltelers ingedeeld naar de totale afzet pootaardappelen. Uit tabel 
6.1 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
a. de afzet aan de groothandel is over de hele linie van overwegende betekenis; 
b. op de kleinere bedrijven zijn de afzetten via de veilingen van meer belang 
dan op de grotere bedrijven; 
c. de afzet aan eigen bedrijf voor verdere vermeerdering is bij alle groepen 
van bedrijven van belang, de bestemming voor consumptie- en zetmeelaardap-
pelteelt vooral op de kleinere bedrijven. 
Tabel 6.1 De procentuele verdeling van de afzet over de afzetkanalen 1979/'80 
Totale afzet 




- eigen bedr. 













































































De afzet aan de groothandel bestaat voor ongeveer de helft uit transacties 
met coöperatieve organisaties en voor de helft uit verkopen aan particuliere on-
dernemingen. Sinds 1971/'72 (toen een soortgelijk onderzoek werd uitgevoerd) is 
deze verhouding niet noemenswaard veranderd. In Groningen en Friesland gaat re-
latief veel via coöperaties, in het zuidwesten relatief veel via de particuliere 
handel. 
De tijd voor het afsluiten van transacties tussen aardappeltelers en hun 
afnemers loopt van de teeltvoorbereidingsperiode tot aan het eind van de bewaar-
periode. Twee momenten zijn in dit verband van belang: de uitpoot en de oogst. 
Alle transacties afgesloten vóór de oogst zijn als contractuele verkopen be-
schouwd: in 1979/'80 betrof dat 73% van de afzet. Voor het overgrote deel ging 
het om contractteelt d.w.z. het ging om overeenkomsten aangegaan voor de uitpoot; 
een zeer klein deel betrof zogenaamde verkopen te velde. Alle transacties afge-
sloten na de oogst en gedurende de bewaarpariode zijn vrije verkopen; in 1979/'80 
ging het om 17% van de afzet. De afzet in eigen bedrijf omvatte zoals reeds eer-
der vermeld ca. 10%. De conclusie mag zijn dat contractteelt een algemeen voor-
komend verschijnsel is bij pootaardappelen. De gegevens in tabel 6.2 laten zien 
dat het merendeel van de betrokken pootaardappeltelers zich ieder voor meer dan 
driekwart van hun afzet contractueel hebben vastgelegd. Bij het voorgaande dient 
nog te worden opgemerkt dat het contractuele aandeel van de afzet bij monopolie-
13 
rassen uiteraard veel hoger ligt dan bij vrije rassen. 
Tabel 6.2 Relatieve betekenis van de contractuele afzet op de landbouwbedrijven 
1979/'80 
Contractuele afzet 
als % van de tota-
le bedrij fsafzet 
Bedr. betrokken bij Contractuele 
contractuele afzet afzet 
Totaal bedrijven 
waarvan: 
tot 25% contractuele afzet 
25 - 50% 














Driekwart van de aardappeltelers levert zijn totale produktie (met uitzon-
dering van de afzet in het eigen bedrijf) in de loop van het verkoopseizoen 
slechts aan één afnemer. Een kwart van de bedrijven verkoopt aan meer dan één 
afnemer. Grotere pootgoedtelers met een afzet van meer dan 600 ton hebben in 
doorsnee meer relaties dan de kleinere. 
Van de oogst 1979 is ca. 80% op het bedrijf van de teler gesorteerd. De le-
vering af-boerderij vindt in het algemeen eerst plaats als de binnenlandse be-
stemming of de exportbestemming bekend zijn. Bewaring op de landbouwbedrijven is 
dan ook een algemeen voorkomend verschijnsel: ruim 80% van de bedrijven beschikt 
over bewaarcapaciteit. In de belangrijkste produktiegebieden is de totale opslag-
capaciteit voldoende voor meer dan 90% van de afzet (seizoen 1979/'80). 
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DE GROOTHANDELSBEDRIJVEN 
Ongeveer 805 bedrijven waren in 1978/'79 betrokken bij de groothandel in 
pootaardappelen. Zij hadden een totaalomzet van 957.000 ton pootaardappelen 
d.w.z. ca. 1200 ton per bedrijf. De handel is sterk geconcentreerd bij een klein 
aantal ondernemingen: 21 vooral collecterende bedrijven met ieder meer dan 
10.000 ton omzet per jaar, namen bijna 80% van de groothandelsomzet voor hun re-
kening. De grootste groep betreft de kleine vooral distribuerende bedrijven met 
omzetten van minder dan 500 ton pootaardappelen: 85% van alle bedrijven en een 
aandeel on de totale omzet van slechts 4%. 
Tabel 7.1 De verdeling van de groothandelaren en hun omzetten pootaardappelen 
ingedeeld naar jaaromzetten pootaardappelen 1978/'79 
Bedrijven Omzet pootaard. Gem./bedr. 
tonnen tonnen 
Totaal aantal 805 957.000 1.200 
w.v. bedrijven met 






50.000 en meer 0 
Het individuele ontwikkelingspatroon van de groothandelsbedrijven vertoont 
over de periode 1974/'75 - 1978/'79 het volgende beeld: 18% is matig tot sterk 
in omzet toegenomen, 30% is matig tot sterk in omzet afgenomen en iets meer dan 
de helft is ongeveer gelijk gebleven. Vooral de grotere bedrijven bleken in de 
betreffende periode "groeiers" te zijn. 
De totale omzet van de groothandel bestaat voor ruim 1/3 uit onderlinge 
transacties d.w.z. verkopen van groothandelaar naar groothandelaar. Dit wordt 
voor een belangrijk deel veroorzaakt door een specifiek aspect van de pootaard-
appeldistributie t.w. de functie van de typische pootaardappeldetailhandelaren 
die pootaardappelen verkopen aan telers en zelf toegeleverd worden door groot-
handelaren/collecteurs. Een ander deel van deze onderlinge handel wordt gevormd 
door commissiehandel (ongeveer ëën derde van de onderlinge handel) waarbij com-
missionairs pootaardappelen kopen bij telers in opdracht van (andere) groothan-
delaren. 
Vergeleken met 1971/'72 is het aantal betrokken groothandelaren nauwelijks 
veranderd: toen waren het er 813. Wel is het zo dat de omzet zich thans veel 
sterker nog dan destijds, concentreert bij de grootste bedrijven. De bedrijven 
met omzetten van meer dan 10.000 ton pootaardappelen hadden destijds een aandeel 































DE GROOTHANDELSAANKOPEN BIJ TELERS 
Het verzamelen of collecteren van de pootaardappelen bij land- en tuinbouw-
bedrijven was een karwei dat in 1978/'79 werd gedaan door ca. 200 bedrijven 
d.w.z. maar een beperkt deel van het totaal aantal handelaren. Uit de cijfers 
in tabel 8.1 blijkt dat 13 grote tot zeer grote bedrijven met omzetten van meer 
dan 10.000 ton pootaardappelen per jaar bijna 80% van de totale groothandelsaan-
kopen bij telers voor hun rekenig nemen. Ook hier zien we relatief veel "collec-
teurs" met een gering aandeel in het totaal. Ter toelichting zij vermeld dat 
hierbij inbegrepen zijn groothandelaren die pootaardappelen betrekken van telers 
of van eigen land met de bedoeling ze uit te poten op (gehuurd) aardappelland 
dat zij in eigen beheer hebben. 
Tabel 8.1 Verdeling van collecterende handelaren en door hun bij telers aange-
kochte pootaardappelen ingedeeld naar gecollecteerde hoeveelheden 
1978/'79 





w.v. bedrijven met 









































1) Inclusief ca. 100.000 ton pootaardappelen door commissionairs in opdracht 
van binnenlandse groothandelaren aangekocht bij telers. 
In grote lijnen is het zo dat de pootaardappelen worden aangekocht bij te-
lers gevestigd in het gebied waar ook het groothandelsbedrijf zijn vestigings-
plaats heeft. Interessante vraag is nog met hoeveel aardappeltelers de groothan-
delaren transacties afsluiten. Uit het onderzoek komt naar voren dat voor onge-
veer 2/3 van de collecteurs geldt dat ieder van hen zaken doet met 10 of minder 
telers. Het betreft vooral kleine "collecteurs" (zie hiervoor). Naarmate het 
collecterende bedrijf een grotere omzet heeft - en dat ligt voor de hand - neemt 
ook het aantal telers toe waarmee transacties worden afgesloten. Er zijn 10 col-
lecterende bedrijven die ieder aankopen bij meer dan 40 aardappeltelers. 
Het aantal collecterende bedrijven is t.o.v. 1971/'72 wat teruggelopen. Ook 
hier zien we een voortgeschreden concentratie van de aankopen bij de bedrijven 
met meer dan 10.000 ton pootaardappelen aangekocht bij telers. 
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9. HET VERKOOPPATROON VAN DE GROOTHANDEL 
De belangrijkste afnemers voor de groothandel in pootaardappelen zijn de 
aardappeltelers (17%), de exporten (47%) en de onderlinge handel (34%). Naarmate 
de handelsbedrijven groter zijn is ook de relatieve betekenis van de export gro-
ter. Op handelsbedrijven beneden 3.000 ton omzet speelt de export nauwelijks een 
rol. Op de bedrijven met jaaromzetten van meer dan 50.000 ton bedraagt het aan-
deel van exporten maar liefst 73% van de omzet. Bij de bedrijven met omzetten 
van minder dan 3.000 ton zijn er nogal wat bedrijven gespecialiseerd op de toele-
vering aan aardappeltelers (incl. volkstuinders) Zie verder tabel 9.1. 
Tabel 9.1 Verschillen in verkoopstructuur bij groothandelaren per omzetklasse 
1978/*79 1) 
Bedr. met een omzet van...ton pootaard. 
tot 500- 3000- 10000- 20000- 50000 
500 3000 10000 20000 50000 en meer 





- buitenl. afnemers 
1) Percentages gesommeerd zijn niet gelijk aan honderd door afrondingen en 
niet ingedeelde afzetten. 
De toelevering aan telers (en volkstuinders) wordt verzorgd door een groot 
aantal groothandelaren: ca. 90% van het totaal aantal. Het betreft hier een ty-
pisch distribuerende functie. Een kwart van het kwantum dat wordt toegeleverd 
aan telers wordt verzorgd door bijna 700 kleine bedrijven. Het betreft bedrijven 
die minder dan 500 ton jaarlijks distribueren aan telers. Tot deze groep behoren 
veel van de 150 handelsbedrijven die het pootgoed aanwenden in eigen landbouwbe-
drijf of voor zaaiklaar gehuurd land. 
De export is sterk geconcentreerd in handen van een 10-tal grote exporteurs 
die ieder jaarlijks meer dan 10.000 pootaardappelen exporteren. Deze groep ver-
zorgd bijna 90% van de export. 
Het verkooppatroon vertoont grote gelijkenis met dat van 1971/'72 zij het 


























10. PRIJSRELATIES TUSSEN PRODUCENTEN EN HUN AFNEMERS 
Een vijftal prijsbepalingen zijn gebruikelijk in het handelsverkeer tussen 
aardappeltelers en hun afnemers t.w.: 
de dagprijsnotering waarbij een prijs wordt overeengekomen die gebaseerd is 
op de heersende marktsituatie; het betreft 28% van de afzet af-boerderij; 
- het vaste prijssysteem waarbij de prijs uitdrukkelijk in het contract wordt 
genoemd; het gaat hierbij om transacties afgesloten in de periode dat er 
nog geen reële markt bestaat (11%); 
het middenprijssysteem waarbij de teler een gemiddelde prijs krijgt voor de 
aardappelen die hij en andere telers hebben ingebracht in een "pool" (51%);. 
een basisprijssysteem waarbij de teler een gegarandeerde basisprijs ont-
vangt en bij gunstige marktontwikkeling alsnog een deel van het verschil 
tussen basisprijs en gerealiseerde opbrengstprijs (10%); 
een prijs per perceel waarbij de teler een vastgesteld bedrag voor een be-
paald perceel aardappelen ontvangt (-%). 
Het middenprijssysteem, het basisprijssysteem en de vaste prijs vinden toe-
passing bij transacties op basis van contractteelt en statutaire leveringsplicht. 
De dagprijsnotering vindt vooral toepassing bij vrije transacties. Vermeldens-
waard is nog dat bij monopolierassen relatief veel wordt afgerekend tegen mid-
denprijzen, terwijl bij vrije rassen vaak wordt gebruik gemaakt van dagprijsno-
teringen. 
Wat betreft het prijsbepalingssysteem zijn er grote verschillen tussen 
groepen van landbouwbedrijven ingedeeld naar hun jaarlijkse afzet. Deze verschil-
len vloeien grotendeels voort uit de omstandigheid, dat naarmate de afzet van de 
bedrijven groter is, ook de betekenis van de contractuele afzet groter is. De 
verschillen zijn het meest illustratief t.a.v. middenprijs en dagprijs. Zie ta-
bel 10. 1. 
Tabel 10.1 Wijze van prijsbepaling bij groepen van landbouwbedrijven naar omzet 
1979/'80 































1-25 25-50 50-100 100-300 300-600 600-1200 1200 e.m. 
Totale afzet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
w.v. op basis van: 
- dagprijs 1) 69 
- vaste prijs 
- middenprijs 31 
- basisprijs 
- prijs per perceel 
1) Incl. de hoeveelheden pootaardappelen die op het eigen bedrijf achterblij-
ven en incl. de hoeveelheden afkomstig van aardappelland in eigen beheer 
bij de groothandel (vnl. in de klasse 1200 ton en meer!) 
Opgemerkt kan nog worden dat de afzet aan de coöperatieve organisaties voor 
meer dan 90% plaats vindt op basis van het middenprijssysteem. De afzet aan de 
particuliere groothandel bestaat voor 28% uit dagprijsverkopen en (dus) voor het 
andere deel uit middenprijs-, basisprijs- en vaste prijsverkopen. 
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11. CONTRACTUELE REGELINGEN VOOR PRODUKTIE EN AFZET 
Produktie en afzet van pootaardappelen worden in sterke mate beheerst 
door contractteelt. Zoals eerder vermeld is 73% van de afzet contractueel gere-
geld en wel op een zodanige wijze dat omstreeks het moment van poten de afnemers 
van de pootaardappelen reeds bekend zijn. Uit het feit dat de 3096 contractueren-
de telers in totaal 3538 contracten afsloten, mag~worden opgemaakt dat de meeste 
telers slechts ëén teeltcontract hadden afgesloten. 
Van alle contracten heeft 63% een looptijd van 1 jaar, terwijl 37% onbepaald 
van karakter is d.w.z. ieder jaar, indien niet opgezegd, vernieuwd wordt. Meer-
jarige contracten zijn sporadisch. Uit het voorgaande mag worden opgemaakt dat 
de telers weliswaar contractueel gebonden zijn maar dat ieder jaar opnieuw be-
sloten kan of moet worden tot al of niet vernieuwing van het contract. 
De belangrijkste aspecten van de contracten zijn die welke betrekking heb-
ben op vastgelegde hoeveelheden en overeengekomen prijzen. 
Opmerkelijk is dat in 92% van de contracten is vastgelegd dat hetzij alle 
op het bedrijf geproduceerde pootaardappelen, hetzij de opbrengst van een vast-
gelegd aantal hectares moet worden geleverd. Slechts voor een klein deel is 
m.a.w. vastgelegd hoeveel ton pootaardappelen de teler verplicht is te leveren 
aan zijn contractpartners. 
Bijna driekwart van de contractueel afgeleverde pootaardappelen wordt afge-
rekend tegen een middenprijs. Afrekening tegen een vooraf overeengekomen en con-
tractueel vastgelegde vaste prijs omvat 13% en afrekening op grond van een ba-
sisprijssysteem 11% van de gecontracteerde hoeveelheden. Voor een toelichting 
op de genoemde prijsbepalingssystemen zij verwezen naar paragraaf 9. 
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